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DESCRIPCIÓN:  
La presente investigación se desarrolló en el Club Amigó Trinidad Galán, perteneciente a la 
Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, bajo la metodología de investigación 
cualitativa, con técnicas participativas como talleres, observaciones, revisión documental 
institucional, revisión de historias psicosociales contextualización teórica - legal de infancia 
y adolescencia y entrevistas; con el fin de conocer las necesidades y problemáticas de los 
procesos socio-legales. 
 































































 METODOLOGÍA:  
Diseño 
En el presente trabajo se utilizara la metodología de investigación cualitativa con 
técnicas participativas y un enfoque crítico social. 
Participantes 
La evaluación de necesidades y la intervención se realizaron con adolescentes y 
jóvenes del Club Amigó Trinidad Galán; también, en el proceso de evaluación se trabajó en 
conjunto con el equipo interdisciplinario, 
Instrumentos 
Observaciones participantes descritas en los Diarios de Campo (ver Apéndice  A), 
técnicas participativas como Talleres (ver Apéndice B)  y Guías Participativas realizadas 
por los jóvenes y adolescentes (ver Apéndice C). Consentimientos informados (ver 
Apéndice D). Entrevistas realizadas al equipo interdisciplinario (ver Apéndice E) y el 
Registro Fotográfico que evidencia el desarrollo de las actividades (ver  Apéndice F). 
Procedimientos  
Fase I.  De diagnóstico. 
Fase II  De intervención. 
 
CONCLUSIONES 
La propuesta consistió en trabajar con los jóvenes desde diferentes conceptos que en 
cadena pueden generar transformaciones individuales que más adelante se verán reflejadas  
en cambios sociales, esto desde la aceptación del joven como parte del problema; por ende, 
se parte de la solución, donde se propone trabajar con el joven alrededor de las habilidades 
comunicativas como un primer eje de desarrollo social, las  relaciones sociales como 
segundo eje de formación de actores sociales. 































































En los talleres realizados, la participación de los jóvenes y adolescentes fue activa y 
reflexiva ya que se generaron espacios propios de compartir donde se potencializaron las 
capacidades artísticas que contribuyeron a su crecimiento personal.  Por ende, se requiere 
retomar aspectos vitales en el manejo del tiempo libre y proyecto de vida para generar un 
impacto en pro de la transformación en procesos de resocialización y reeducación.  
Cabe resaltar, los psicólogos en formación adquieren herramientas en el aprendizaje 
práctico en cuanto al trabajo en equipo y en el adecuado manejo de relaciones 
interpersonales las cuales fueron vitales para una participación activa y significativa en el 
proceso de transformación que dieron un cumplimento a los objetivos propuestos.  
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